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図5 デジタル一眼レフカメラの台数シェア  
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 CCD の特許に関しては、21 年間の全件数に占める上位 14 社の件数は 40%前後で
推移している。CCDに関する特許の特徴はカメラ・メーカーの申請件数が家電メーカ
ーの申請件数と拮抗しているということである（図7）。各企業の特許申請件数は1993









 このような CCD の技術開発競争の激しさは急速な性能の向上にも現れている。
CCDの画質を示す一つの指標として画素数があるが、1996年に発売されたカメラの
画素数は 30 万画素から 35 万画素であったのに対して、1997 年にオリンパスから発












































































































































































































 (5) 『日経ビジネス』（1998年10月12日）、p. 63。 
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 (6) 『日経マイクロデバイス』（2003年10月）、p. 104。なお、2004年頃から、CMOSではない
MOS型のイメージセンサーが増えてきたことで、専門誌上ではMOS型イメージセンサーとい
う用語が使われるようになってきた。 
 (7) 『日経マイクロデバイス』（2004年4月）、pp. 36-43。 
 (8) 『日経マイクロデバイス』（2005年4月）、p. 66。 
 (9) 『日経マイクロデバイス』（2005年4月）、p. 68。 
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